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"The new public management" emphasizes on the government financial 
information transparency and requires the government to disclose better government 
financial information. In the aspect of government debt, it asks government 
accounting to disclose complete and accurate information of government debt in time. 
Since Greece and other European countries ensued sovereign debt crisis, people began 
to focus on government debt information disclosure and government debt risk 
management, and started to do a series of related research. Under the mode of cash 
basis in government accounting, our government debt information is not complete 
enough to accurately and roundly reflect the government debt situation in our country. 
Although our country’s financial condition overall is good, it will have a negative 
impact on government debt risk control, because of a lot of government’s contingent 
debt and hidden debt in China. This dissertation is mainly concerning about how to 
improve Chinese government debt information disclosure so as to provide more and 
better information of government debt and help the government to control the debt 
risk effectively. 
This article studies the problems of government debt and the information 
disclosure. It analyses the current status of government debt information disclosure 
and the potential government debt risk. Based on the international comparison in 
government debt information disclosure, this research tries to build a framework of 
government debt information disclosure in our country , respectively discusses the 
disclosure of the government direct liability, contingent liability and implicit liability 
and makes some policy suggestions to improve the government debt information 
disclosure. Finally, this article discusses the importance of government debt risk 
control and gives some control measures. The research is of great significance: (1)By 
improving the government debt information disclosure in our country, it can expand 
the content of government debt accounting, prepare a comparatively complete 
government financial report, and provide the public with better information of 
















helps the public to exactly assess the government financial accountability and 
improve the level of public decision-making, so as to promote the realization of 
government accounting objectives.(3)It contributes to evaluate the government's 
future solvency and debt risk ,then can improve the government’s ability to predict 
and guard against debt risk. 
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